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新収蔵品目録（平成 28 年度収蔵品） 
 
NEW ACQUISITIONS: CATALOG 
（April 1,2016～March 31,2017） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
凡例 
 
(1)平成 28 年度に本館が寄付･買上･保管転換により受け入れた
収蔵品を目録とした。 
 
  総計 64 件 843 点 
 
(2)データの表記は以下のとおり。 
 
  名称／作者 
  制作年 
  法量(cm) 形態（員数） 
  材質 技法 
  属性分類*：備考** 
  受入区分：受入先：収蔵番号 
 
 
*資料の構成を概観しやすくするために本館で使用している便宜的な分
類。素材と技法から判断しており，必ずしも実態と一致しない場合が
ある。 
 
**備考のうち略称を用いたのは以下のとおり。 
 芸大＝京都市立芸術大学美術学部 
 芸大大学院＝京都市立芸術大学大学院美術研究科 
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《参考品》 
 
 
刻文単頸壺／作者不詳 
形成期中期(紀元前 1000～500 年) 
19.0×13.5×14.5 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850001000 
 
 
 
彩文単頸壺／作者不詳 
形成期中期(紀元前 600 年前後) 
12.0×9.8×10.6 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850002000 
 
 
 
プーマ型鐙形壺／作者不詳 
古典期(紀元 1～8 世紀) 
18.3×19.3×10.3 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850003000 
 
 
 
 
 
 
動物象形壺／作者不詳 
古典期(紀元 4～5 世紀) 
16.7×25.7×10.5 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850004000 
 
 
 
人面象形壺／作者不詳 
古典期(紀元 4～5 世紀) 
24.0×17.7×18.0 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850005000 
 
 
 
獣面象形壺／作者不詳 
古典期(紀元 4～5 世紀) 
22.5×19.5×17.7 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850006000 
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人像橋形壺／作者不詳 
古典期(紀元 4～5 世紀) 
19.0×18.5×16.2 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850007000 
 
 
 
人像橋形壺／作者不詳 
古典期(紀元 4～5 世紀) 
23.0×22.5×19.9 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850008000 
 
 
 
彩文人像壺／作者不詳 
古典期(紀元 4 世紀前後) 
16.7×13.1×13.6 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850009000 
 
 
 
 
 
 
彩文深皿／作者不詳 
古典期(紀元 1～8 世紀) 
5.0×12.5×12.7 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850010000 
 
 
 
彩文筒形壺／作者不詳 
古典期(紀元 1～8 世紀) 
15.3×11.7×11.7 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850011000 
 
 
 
彩文橋形壺／作者不詳 
古典期(紀元 1～8 世紀) 
17.5×14.2×14.8 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850012000 
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黒色人像壺／作者不詳 
後古典期(12～15 世紀) 
19.0×17.0×11.0 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850013000 
 
 
 
赤褐色動物象形壺／作者不詳 
後古典期(12～15 世紀) 
20.0×15.0×9.4 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850014000 
 
 
 
彩文尖底壺／作者不詳 
後古典期(15 世紀末) 
18.5×15.7×12.2 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850015000 
 
 
 
 
 
男女土偶／作者不詳 
古典期(6～10 世紀) 
男 13.8×8.2×1.8 ㎝   
立体(2 個) 
女 12.5×9.3×1.7 ㎝   
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850016000 
 
 
 
人像象形壺／作者不詳 
ペルー古典期初期 
48.0×18.5×19.0 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：清水直樹：142850017000 
 
 
 
加彩鉢／作者不詳 
地方発展期(2～7 世紀) 
6.5×16.7×15.4 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860001000 
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台付碗／作者不詳 
地方王国期(11～15 世紀) 
10.9×13.9×13.6 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860002000 
 
 
 
加彩皿／作者不詳 
地方発展期または地方王国期 
5.4×19.3×18.4 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860003000 
 
 
 
把付貝型壷／作者不詳 
地方王国期(11～15 世紀) 
13.8×11.5×7.97 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860004000 
 
 
 
 
 
  
耳付壷／作者不詳 
地方王国期(8～14 世紀) 
10.4×13.0×10.4 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860005000 
 
 
 
獣頭双子型壺／作者不詳 
地方王国期(11～15 世紀) 
17.9×22.8×12.1 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860006000 
 
 
 
管型首太陽文壺／作者不詳 
地方王国期(11～15 世紀) 
18.3×12.3×9.0 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860007000 
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鹿型管型首壺／作者不詳 
地方発展期(1～7 世紀) 
21.3×21.0×10.1 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860008000 
 
 
 
土製鈴／作者不詳 
制作年代不詳 
3.6×6.7×6.7 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860009000 
 
 
 
翡翠製首飾／作者不詳 
制作年代不詳 
47.0 ㎝  立体(1 個) 
ヒスイ 工作 
玉石工芸 
寄付：内山蘇乃：142860010000 
 
 
 
 
 
 
 
翡翠製腕輪／作者不詳 
制作年代不詳 
12.0 ㎝  立体(1 個) 
ヒスイ 工作 
玉石工芸 
寄付：内山蘇乃：142860011000 
 
 
 
加彩棒／作者不詳 
現代(20 世紀) 
2.0×23.3×1.5 ㎝  立体(1 個) 
木／顔料 彫刻・着彩 
木竹工芸 
寄付：内山蘇乃：142860012000 
 
 
 
加彩棒／作者不詳 
現代(20 世紀) 
2.3×24.4×1.5 ㎝  立体(1 個) 
木／顔料 彫刻・着彩 
木竹工芸 
寄付：内山蘇乃：142860013000 
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陶製人形（エケコ)／作者不詳 
現代(20 世紀) 
17.7×9.0×9.7 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860014000 
 
 
 
陶製人形（エケコ)／作者不詳 
現代(20 世紀) 
17.7×7.0×4.3 ㎝  立体(1 個) 
陶土／顔料 焼成・着彩 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860015000 
 
 
 
陶器破片(1)／作者不詳 
地方王国期(10～15 世紀) 
16.3×6.5 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860016000 
 
 
 
 
 
 
 
陶器破片(2)／作者不詳 
地方王国期(10～15 世紀) 
12.0×11.5 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860017000 
 
 
 
陶器破片(3)／作者不詳 
地方王国期(10～15 世紀) 
12.0×18.6 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860018000 
 
 
 
陶器破片(4)／作者不詳 
制作年代不詳 
5.5×10.0 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860019000 
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陶器破片(5)／作者不詳 
制作年代不詳 
6.0×8.5 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860020000 
 
 
 
陶器破片(6)／作者不詳 
地方王国期(10～15 世紀) 
4.5×11.5 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860021000 
 
 
 
陶器破片(7)／作者不詳 
制作年代不詳 
5.0×5.7 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860022000 
 
 
 
 
 
 
 
陶器破片(8)／作者不詳 
地方王国期(10～15 世紀) 
4.4×4.6 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860023000 
 
 
  
陶器破片(9)／作者不詳 
制作年代不詳 
7.5×4.3 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860024000 
 
 
 
陶器破片(10)／作者不詳 
制作年代不詳 
6.3×6.0 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860025000 
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陶器破片(11)／作者不詳 
制作年代不詳 
1.7×4.0 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860026000 
 
 
  
陶器破片(12)／作者不詳 
地方王国期(10～15 世紀) 
3.5×3.5 ㎝  立体(1 個) 
陶土 焼成 
陶磁工芸 
寄付：内山蘇乃：142860027000 
 
 
 
調査ノート(1)／内山武夫 
昭和 54 年(1979) 
21.7×15.7cm 冊子(1 冊) 
紙 鉛筆書 
記録 
寄付：内山蘇乃：142860028000 
 
 
 
 
 
 
 
調査ノート(2)／内山武夫 
昭和 54 年(1979) 
21.7×15.7cm 冊子(1 冊) 
紙 鉛筆書 
記録 
寄付：内山蘇乃：142860029000 
 
 
 
調査ノート(3)／内山武夫 
昭和 54 年(1979) 
21.7×15.7cm 冊子(1 冊) 
紙 鉛筆書 
記録 
寄付：内山蘇乃：142860030000 
 
 
 
千熊家旧蔵資料／千熊章禄ほか 
大正～昭和時代(20 世紀) 
冊子･まくり(764 点) 
墨画･ペン描･鉛筆描･印刷･着彩 
工芸意匠 
寄付：千熊正彦：142870000000 
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京都府画学校教員寄合書画軸／幸野楳嶺，田村宗立，原
在泉，望月玉泉 
明治 23 年頃(1889) 
133.7×31.2 cm 軸(1 幅) 
和紙／墨・顔料 膠彩 
墨画 
寄付：三吉 仁：142880001000 
 
 
 
四君子蒔絵彩漆手箱／三木表悦(三代) 
昭和時代(20th century) 
12.0×34.0cm 立体(1 個) 
木／漆・金 蒔絵･漆絵 
漆工芸 
寄付：三木久延：142810001000 
 
 
  
T 婦人像／山本恪二 
昭和 25 年(1950) 
51.5×21.5×28.2cm 立体(1 個) 
石膏 直付け 
塑像 
寄付：高村芳子：142900001000 
 
 
 
 
 
 
 
キラ(ブータン染織資料)／作者不詳 
20 世紀前半(20th century) 
231.5×122.5cm 平面(1 枚) 
生糸・綿 織成 
染織工芸 
寄付：中野光雄：142910001000 
 
 
 
洞門／冬木偉沙夫 
昭和 33 年(1958) 
170.0×120.0cm 屏風(2 曲)(1 隻) 
木／漆 漆 
漆工芸 
寄付：廣田千恵： 
 
 
 
爆／冬木偉沙夫 
昭和 43 年(1968) 
180.0×175.0cm 屏風(2 曲)(1 隻) 
木／漆 漆 
漆工芸 
寄付：廣田千恵： 
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惑星誕生／冬木偉沙夫 
平成 15 年(2003) 
100.5×170.0cm 屏風(2 曲)(1 隻) 
木／漆 漆 
漆工芸 
寄付：廣田千恵： 
 
 
 
黒塗 器／冬木偉沙夫 
昭和時代(20th century) 
7.5×36.0×36.0cm 立体(1 個) 
木／漆 漆 
漆工芸 
寄付：廣田千恵： 
 
 
 
作品・立／今村輝久 
昭和 28 年(1953) 
83.0×22.0×18.0cm 立体(1 個) 
石膏 直付け 
塑像 
寄付：今村源： 
 
 
 
 
 
 
 
封じられた時限 21／今村輝久 
昭和 58 年(1983) 
33.0×28.0×13.5cm 立体(1 個) 
アルミニューム 鋳造 
金属造 
寄付：今村源： 
 
 
 
’89 封じられた時限 1／今村輝久 
平成元年(1989) 
20.0×184.0×39.0cm 立体(1 個) 
アルミニューム 鋳造 
金属造 
寄付：今村源： 
 
 
PRINTLAB 2016：温度と湿度／有吉かな子･伊山由香･
上森響子･大原爽子･鹿島彩･櫻井想･嶋田可南子･武雄文
子･中川温佳･藤田紗衣･水野真緒･若杉有沙 
平成 28 年(2016) 
25.0×25.0 ㎝  まくり(12 枚) 
和紙･紙/顔料･インク 諸技法 
諸技法 
学内：本学版画研究室：142990001000 
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《卒業・修了作品》 
 
僕らはまだこの世界をほんの少し知っているにすぎない
／福場友美子 
平成 29 年(2017) 
65.0×65.0 cm(1面)及び 45.0×45.0cm(3面) 平面(4面) 
合板･スタイロフォーム／漆・錫粉･螺鈿･顔料 乾漆 
漆工芸：芸大美術学部工芸科漆工専攻卒業作品 
買上：福場友美子：210450001000 
 
 
恋人たちとその中に住む頭の欠けた人々(出会い、戦争、
旅立ち)／井澤茉莉絵 
平成 29 年(2017) 
221.0×1308.0 ㎝  平面(1 面) 
麻布／アクリル絵具 アクリル彩 
樹脂彩画：芸大大学院美術研究科絵画専攻修了作品(油
画) 
買上：井澤茉莉絵：210460001000 
 
 
monkey／藤田紗衣 
平成 29 年(2017) 
105.0×70.0 ㎝ 平面(1 面) 
紙／インク インクジェット･シルクスクリーン 
諸技法：芸大大学院美術研究科絵画専攻修了作品(版画) 
買上：藤田紗衣：210470001000 
 
 
 
 
 
 
72days／松永愛沙 
平成 29 年(2017) 
平面・冊子(1 枚・1 冊) 
紙／インク･アクリルガッシュ アクリル彩 
樹脂彩画：芸大大学院美術研究科デザイン専攻修了作品
(ビジュアルデザイン) 
買上：松永愛沙：210480001000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
